





otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine i 
simulirano primanje potkupnine
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Rad predstavlja osvrt na novinu koja se uvodi stupanjem na snagu Zako-
na o kaznenom postupku, a odnosi se na posebne dokazne radnje, i to na 
"simuliranu '()*"+, i otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine i 
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